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Néhány kataszteri ira  ípus
A kataszteri ira  ípusokat az Országos Levéltár (MNL OL) gy jteménye 
alapján vizsgáljuk. A levéltár kataszteri gy jteménye két részb l áll: térké-
pek (S 78) és iratok (S 79). Az iratok a térképek egy részével együ   1951-ben 
kerültek a gy jteménybe, amikor az Országos Földmérési Intézet térkép-
tári és tagosítási osztálya levéltári kezelésbe adta a m ködéséhez már nem 
szükséges iratanyagot: 1693 község 20.322 térképlapját, 11.603 füzet mérési 
vázlatot, határleírást stb. Az Intézet felügyelete ala   álló és a vele azonos 
épületben lev  Pest Megyei Földmérési Igazgatóság is átado   ekkor a levél-
tárnak országos jelleg  iratokat. 1951 decemberében az Ince pápa téri rak-
tárba szállíto  ák a térképeket és az iratokat, jegyzékkel együ  .1
Az S 79 állag a mai Magyarország egész területér l többnyire a 19. szá-
zad második felében készült kataszteri felvételek iratanyagát tartalmaz-
za. A gy jtemény azonban nem teljes, nem minden településr l állnak 
rendelkezésre források, illetve nem is egységes, az egyes településekr l 
különböz  ira  ípusok maradtak fenn. Átvételkor az Országos Földmérés-
tani Intézetben rendezték és jegyzékelték a dokumentumokat. Az 1945 
el  i megyebeosztás szerint a megyék bet rendjében, a megyéken be-
lül az 1948. évi állapotok szerint a községek bet rendjében találhatók az 
egyes települések iratai. Az egy-egy községre vonatkozó iratanyag általá-
ban egy csomóba kötve található, a nagyobb terjedelm ek azonban több 
csomóban. A jegyzék feltünteti, hogy az egyes községekr l milyen irat-
fajták állnak rendelkezésre, és megadja keletkezésük dátumát. A jegyzék 
a következ  iratfajták szerint csoportosítja a dokumentumokat: a) birtok-
részleti jegyz könyv, b) számolati jegyz könyv, c) birtokváltozási jegyz -
könyv, d) talajhasználati jegyz könyv, e) felvételi el rajz, f) határleírás és 
g) egyéb. Ebb l a csoportosításból is kit nik, hogy nem csak írásos, ha-
nem kartográ  ai dokumentumokat is tartalmaz a kataszteri iratok állaga. 
Az el állítás technológiáját tekintve kéziratos dokumentumokról van szó, 
1 MNL OL Y 7 849/1951 OL.
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ezen belül el fordulnak teljesen kézzel íro   források és kézzel kitöltö   
formanyomtatványok. A nemrégiben megkezde   adatbázisban történ  
feldolgozás során kiderült, hogy nagyon sokszín  iratanyaggal van dol-
gunk, a dokumentumtípus meghatározása nem egyszer  feladat. Az or-
szág felmérése több évtizedet ve   igénybe, közben sok helyen helyszíne-
lésre is sor került. Id közben változtak a formanyomtatványok, változo   
a terminológia, ugyanakkor jellemz  számos szinonima együ  élése is. 
Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a források nyelve is változo  , az 1850-es 
és 1860-as évekb l származó iratok német vagy német és magyar, ezt kö-
vet en pedig magyar nyelven íródtak.2
A következ kben azokat az ira  ípusokat vesszük számba, amelyek 
leggyakrabban fordulnak el  a levéltár S 79 állagában. Eddigi tapasztala-
taink és ismereteink összegzése szükséges és hasznos a feldolgozó mun-
ka folytatása, valamint a kutatás szempontjából is.
Határleírás
A kataszteri felmérés el munkálatai közé tartozo   a határjárás és a határ-
leírási jegyz könyv elkészítése. A határjárás során meg kelle   gy z dni 
arról, hogy a település „határszélén fekv  valamennyi d l k a szomszéd község 
d l ivel közvetlenül érintkeznek, tehát közben egyik községhez sem tartozó bir-
tok nem fekszik”. A határleírási jegyz könyvet két példányban és „annak a 
vidéken szokásos hazai nyelven” kelle   megszerkeszteni. Az 1850. évi utasí-
tás mintát is közölt a jegyz könyv felvételére. A kés bbiekben, például 
az 1875. évi VII. tc. által elrendelt helyszínelés alkalmával változás esetén 
pótjegyz könyvet, függeléket kelle   készíteni, amelyet határleírási pót-
jegyz könyvnek vagy póthatárleírási jegyz könyvnek neveztek.3
Többnyire nem formanyomtatvány kitöltésével készült a határleírás, 
hanem teljes mértékben kéziratos dokumentum volt, mint Balatonfüre-
dé 1856-ból. De formanyomtatvány használata is el fordult, a német és 
a magyar nyelv  nyomtatvány is ugyanazokat az adatokat tartalmazza: 
határjelek és határvonalak adatai, lépések száma a következ  határjelhez 
2 A korabeli terminológiára vonatkozóan hasonló megállapításra juto  ak az MNL 
 Heves Megyei Levéltár kataszteri iratainak rendezése során is. N  1991, 49. – A ka-
taszteri térképek feltárását az OTKA K 105 886 pályázatának támogatásával végez-
zük, 2013–2015 közö  .
3 Utasítás 1850, 2., 4., 39., Utasítás 1875, 4., Utasítás 1876, 451., Utasítás 1885, 8., 18., 19–20., 
Rendelet 1909, 334.
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(Bescha  enheit des Grenzzeichens, Bescha  enheit des Grenzzuges, Anzahl der 
Schri  e zum nächstfolgenden Grenzzeichen). A német nyelv  formanyom-
tatványra példa Tápé határleírása 1877-b l, a magyar nyelv , D 106 jel  
formanyomtatvány kitöltésével készültek Budafok 1883. és 1914. évi határ-
leírásai. A határleírások többségében határtérkép is található (lásd a kötet 
végi képmellékletben közölt ábrát).4
D l k leírása
A kataszteri telekkönyv el munkálatai közé tartozo   a d l k leírása is. 
„Mihelyt a’ község határleirása megtörtént, s mindennem  határvillongások ki-
egyenlí  e  ek: a’ községi választmány és ügyvezet  tiszt a’ község határában való-
sággal létez  d l k és mez k leírására megyen által. (...)
E’ végre az elnök a’ választmánnyal a’ községi d l kre kimegyen; helyrajzi 
fekvés szerint, s a szokásban lev  elnevezések pontos feljegyzése melle  , minden 
d l t leir, a’ rajta zö   mivelési ághoz képest annak min ségét, hogy jó, közép-
szer , vagy rosz feljegyzi, az illy d l n el forduló termesztési viszonyokat, a’ ter-
mékekkel együ   felsorolja, s a’ d l k ezen leírását, a’ helységhez legközelebb fekv  
d l t l kezdvén, helyrajzi sorozatban ollykép eszközli, hogy azt ugyanazon ponton 
végezze, mellyen megkezdete  . Minthogy megtörténhetik, hogy valamelly d l -
nek vagy mez nek leírás alkalmával még neve nincsen, vagy ez csak határozatlan, 
ez esetben a választmány beleegyezésével a’ d l nek nevet kell adni, hogy ez ala   
fel lehessen jegyezni. (...)
Mihelyt a’ községi választmány meggy z dö   arról, hogy a’ község határá-
ban találtató valamennyi d l k körüljáratván, szokásos neveikket feljegyezte  ek, 
a B) bet  ala   ide csatolt mintázat szerint a községben szokásos nyelven jegyz -
könyv készí  etik, mellyet a’ jelenlev k mindnyájan aláírnak.”5
A kétnyelv , B jel  (Lit. B) nyomtatvány felhasználásával készült pél-
dául Tác 1850. évi, Nagycenk 1855. évi és Fels tárkány 1863. évi d l le-
írása.6
4 Grenzbeschreibung der Gemeinde Balaton Füred, 1856. MNL OL S 79 No. 1560., 
Grenzbeschreibung der Gemeinde Tápé, 1877. MNL OL S 79 No. 310., Budafok 
(Promontor) adóközségnek határleírása, 1883 és Budafok (Promontor) adóközségnek 
póthatárleírása, 1885. MNL OL S 79 No. 577.
5 Pótlék 1875, 80–81., Földadóról 1877, 60–61., Utasítás 1850, 5., 40., Kat. munk. 1875, 12.
6 Leírása tá  i adóközségben létez  dül knek és mez knek. Beschreibung der in der 
Steuergemeinde [Tácz] vorkommenden Flurmarken oder Riede, 1850. MNL OL S 79 
No. 319/b/501–511. Leírása 126. sz. Nagy Czenki adóközségben létez  dül knek és me-
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Kataszteri telekkönyv
A kataszteri telekkönyvek címében többnyire a „birtokrészleti jegy-
z könyv” (Parzellen-Protokol) megnevezés szerepel, viszont a korabeli 
törvényekben, utasításokban, rendeletekben, illetve a korabeli szak-
irodalomban egyéb megnevezésekkel is találkozunk: földadókönyv, adó-
telekkönyv, földadótelekkönyv, felvételi jegyz könyv, földadó-kataszteri 
könyv, vallományi telekkönyv, vallomány- vagy telekkönyv (Fassions- oder 
 Lager-Buch), földadósorozati telekkönyv, földadókataszteri telekkönyv, 
parcella jegyz könyv, földrészleti jegyz könyv, földkönyv, kataszteri bir-
tokkönyv, földadó-osztályozási telekkönyv.7
A kataszteri munkák során keletkeze   telekkönyvet ugyanis valami-
lyen formában meg kelle   különböztetni más telekkönyvekt l, például 
az ingatlannyilvántartás céljából felve   telekkönyvekt l, vagyis a hitel-
telekkönyvekt l, vagy a tagosítási telekkönyvt l. Az 1875. évi Kataszteri 
Kalauz ban a következ  meghatározás szerepel: „a kataszteri telekkönyvnek 
czélja pedig: a birtokot mint adóalapot kimutatni, az az minden legkisebb földrész-
letet a kép tünte  ni ki, hogy egyszersmint kit njék az is, mily adót képes igazsá-
gosan és arányossan azon földrészlet a kivete   országos földadóból  zetni. Ennél-
fogva a kataszteri telekkönyvben, a földrészleteknek a térmérték meghatározása 
melle   osztályozta  ni is kel. S t hogy az adóalap annál igazságossabb legyen, a 
földrészleteknek minden mivelési ág szerint a tiszta jövedelmét is ki kel számíta-
ni.” A kataszteri telekkönyv a helyrajzi számok sorrendjében tartalmazza 
a telkekre vonatkozó adatokat.8
Azonban a kataszteri telekkönyvek közö   is vannak különbségek a  ól 
függ en, hogy mikor és milyen módon, milyen részletességgel készültek. 
Már az 1870-es években is háromféle kataszteri telekkönyvet különböz-
te  ek meg:
z knek. Beschreibung der in der Steuergemeinde vorkommenden Flurmarken oder 
Riede, 1855. MNL OL S 79 No. 794/725–731. Leírása 48. sz. Fels  Tárkány adóközség-
ben létez  dül knek és mez knek. Beschreibung der in der Steuergemeinde Fels  
Tárkány N. 48. vorkommenden Flurmarken oder Riede, 1863. MNL OL S 79 No. 430.
7 Utasítás 1850, 12., Mérnöki utasítás 1850, 29–30., D minta, Utasítás 1885, 18., 20., 89., 
E  1875, 42., 44., 50., 80., 133., 134., 150., S  1884, 4., Rendelet 1939, 251. Az adó-
telekkönyv szinonimája a földkönyv az 1868:XXV. tc.-ben, lásd Kat. munk. 1875, 12–13. 
Bácsbokod telekkönyvének címében átjavíto  ák a „birtokrészleti” jelz t „földrész-
leti”-re, lásd Bácsbokod nagyközség földrészleti jegyz könyve az 1922. évi részletes 
felmérés alapján, 1922. MNL OL S 79 No. 2/1109–1839.
8 Kat. törv. 1875, 36., C  1884, 4–5.
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1) az 1850-es években készült régi, konkretuális telekkönyv, amelybe 
a területek nagyságát többnyire csak bemondás vagy lépés szerinti fel-
mérés után veze  ék be;
2) a kataszteri mérnökök által a részletes felmérés során, vagyis 1856-tól 
készíte   birtokrészleti jegyz könyv, amelybe d l nként és a parcellák sor-
rendjébe veze  ék be mindenki birtokát a valóságban talált m velési ágak 
szerint, csak az osztályozást hagyták el, és amelyet az 1875. évi VII. tc. által 
elrendelt helyszínelés alkalmával kataszteri telekkönyvként használtak;
3) a tagosítás után ügyvezet k által készíte   új telekkönyv.9
A kataszteri telekkönyv minden esetben formanyomtatvány felhasz-
nálásával készült, de különböz  helyeken, különböz  id pontokban el-
tér  nyomtatványokat használtak. Az egyik, az ún. E jel  (Lit. E) nyom-
tatványt az 1850. évi utasítás is ismerteti. Eszerint a „vallomány- vagy 
telekkönyv” (Fassions- oder Lager-Buch) rovatai a következ k:
„a) a’ folyó helyrajzi, birtokrészlet-szám,
b) a következ be a d l  neve, azután
c) a tulajdonos neve, lakhelye, ’s házának száma, továbbá
d)  minden birtokrészlet mivelési ágai hozzátétetnek, ’s a’ terület meghatározá-
sára menvén, utoljára
e) a’ birtokrészlethez mellékeltetik az osztály, mellybe tartozik.
Az osztálynak vizsgálat folytán a’ becsl  biztos által teend  módosítására [„az 
adóbiztos vizsgálata következtében változtatás az osztályba”], úgy nem különben 
a’ kimutatandó tiszta haszon számára nyito   rovatot egyel re üresen kell hagyni, 
’s az „Észrevételek” közt csak a’ különös esetek emlí  etnek meg.” Ezt a nyomtat-
ványt használták Sárkeresztes 1851. évi, Mór 1858. évi, Pátka 1852. évi és 
Debrecen 1870. évi telekkönyvéhez.10
9 Pótlék 1875, 80., K 1876, 22–23., Észrevételek 1876, 37.
10 Utasítás 1850, 12., 45–47. (E minta). Vallomány- vagy telekkönyve a 77-ik számú Ke-
resztes adó-községnek melly magában foglalja Keresztes helységét 171. egymás mel-
le  i házakkal, ’s … Borbála pusztát. Fassions- oder Lagerbuch der Steuergemeinde. 
Keresztes adóközség telekkönyve, 1851–1859. MNL OL S 79 No. 318/a/1–499., 
Vallomány- vagy telekkönyve a Moóri adó-községnek. Fassions- oder Lagerbuch der 
Steuergemeinde Móór 81. Moór mváros telekkönyve, I-s  kötet, 1858. MNL OL S 79 
No. 318/b/1–977., Vallomány- vagy telekkönyve Pátka adó-községnek. Fassions- oder 
Lagerbuch der Steuergemeinde, 1852. MNL OL S 79 No. 318/c/1–858., Vallomány- vagy 
telekkönyve a 702-ik sz. sz. kir. Debreczen város adóközségnek, magában foglalja sz. 
kir. Debreczen városát a hozzá csatolt Gyulai-Hegyes, Gyulai-Mács, fels  és alsó Jósa 
szöll s kertekkel. Fassions- oder Lagerbuch der Steuergemeinde Stadt Debreczen No 
702, 1870. MNL OL S 79 No. 385/1–2667.
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A „felvételi jegyz könyv”-et az 1850. évi mérnöki utasításból ismerjük 
– az S 79 állagban ez idáig még nem fordult el  –, amelyet az utasításhoz 
mellékelt „D mintázat” szerint kelle   elkészíteni, és a következ  adatokat 
tartalmazza: a térkép szelvényszáma, a d l  neve, helyrajzi szám (birtok-
részlet száma), a tulajdonos házszáma, neve, állása és lakhelye, a parcella 
(birtokrész) m velési ága és nagysága, valamint megjegyzés. A jegyz -
könyvet különböz képp kelle  /lehete   kitölteni, a  ól függ en, hogy a fel-
mérés mennyire volt részletes:
„Egy csupán kerületileg felve   község öszves területe a jegyz könyvbe csak 
egy tétel gyanánt iratik be, s a rovatok a d l k nevezetét l egész bezárólag a „mi-
velési ágakig” átpontoztatnak.
Dülönkénti felvételnél, minden egyes dül  területe, szinte egy tétel gyanánt 
iratik be, s az „N részletek” rova  ól egész „lakhely” rovatig kipontozandók. Ha 
dül  kizárólag vagy túlnyomó részben ugyanazon mivelésü földeket foglal ma-
gában, akkor annak feljegyzése az illet  rovatba kiteend , ellenkez  esetben pedig 
hasonlóan átpontozandó. Az „észrevétel” rovatban a 123. §. szerint nem term  
hasztalan földek kiszámíto   területét ki kell tenni. (…)
Ha az egyes részek felvétele rendeltete   meg, akkor azok ugyanazon számsze-
rinti rendben, mint a millyenben a szelvényen vagy a kiszámítási jegyz könyvben 
el fordulnak, a felvételi jegyz könyvbe iratnak, és a lapöszveg ismétlése által a 
f öszveg el állitatik.”11
Miel   folytatjuk a formanyomtatványok felsorolását, nézzük meg, 
mit mond az 1868. évi XXV. törvénycikk a kataszteri telekkönyvr l,  vagyis 
az „adótelek- vagy földkönyv”-r l. „Az adótelekkönyvben minden egyes birtok-
részlet a dülö leírásban megállapíto   sorrendben helyirati fekvés szerint felvétetik, 
a tényleges birtokos neve, lakhelye s házszáma bejegyeztetik; — azután a térfogat, 
a mivelési ág, melyben a helyszíni felvételkor találtatik, és az osztály, melybe a vá-
lasztmány által a mintatér szerint soroztato  , beikta  atik.”12
A birtokrészleti jegyz könyv elnevezés ala   is többféle nyomtatvány-
nyal lehet találkozni, van köztük német nyelv , magyar nyelv  és két-
nyelv  is. Többségük kétoldalas táblázat, de el fordul egyoldalas is, mint 
például Érd 1899. évi kataszteri telekkönyve (a D 61 jel  formanyomtat-
vány egyik változata). Mindegyikben el forduló rovatok – ha nem is min-
dig ebben a sorrendben – a következ k: a térkép szelvényszáma, a d l  
neve, helyrajzi szám (a birtokrészlet száma), a birtokos házszáma, neve és 
lakhelye, a telek m velési ága és nagysága, jegyzet/megjegyzés. A német 
11 Mérnöki utasítás 1850, 29–30., D mintázat.
12 Kat. munk. 1875, 12–13.
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nyelv  jegyz könyvekben – egyeseken a D. I. Rub. 20. C. megjelölés szere-
pel, kétnyelv  változatán ugyanez a jelzés vagy az LXXIII jelölés látható – 
a birtokos állását is fel lehete   venni, ilyen formanyomtatvánnyal készült 
többek közö   Balatonfüred 1858. évi, Ké  ornyúlak 1857. évi, Zánka 1858. 
évi és Rábacsécsény 1856. évi birtokrészleti jegyz könyve, a kétnyelv re 
példa Bodolya 1864. évi és Aderjás (Adorjás) 1866. évi jegyz könyve. Gya-
kori rovatok még: „birtokállományi f könyv lapjának oldala”, a birtok 
osztálya és évi tiszta jövedelme, utalás a kés bbi változásokra. A birtok-
arány és a ház emeleteinek száma a D 61 jel  formanyomtatvány külön-
böz  változataiban és a D 42 jel  formanyomtatványban szerepel, például 
Ercsi 1882. évi, Érd 1884. évi és Tiszacsege 1870. évi telekkönyvében.13
Az új kataszteri telekkönyvre egy 1879. évi körrendelet közöl mintát 
(B minta), amely a „D 11. r. sz. Median” formanyomtatványnak felel meg, 
és amelyre példa Fels tárkány 1881. évi telekkönyve. A birtokrészleti 
jegyz könyvekhez képest ebben a formanyomtatványban nem szerepel a 
térképszelvény száma, különben ugyanazokat a rovatokat kell kitölteni.14
A változások vezetése kétféleképpen történt: kiigazítással vagy új te-
lekkönyv szerkesztésével. Kisebb változás vezetése lehetséges volt ki-
igazítással, például ha a birtokos változo  . A megváltozo   régi adatokat, 
például a birtokos nevét áthúzták a birtokrészleti jegyz könyvben, úgy, 
hogy az olvasható maradjon, és az új adatot fölé írták. Legtöbbször pi-
ros tollat használtak. Ha a földrészletet feloszto  ák, akkor a változások 
bejegyzésére nem volt elég hely a birtokrészleti jegyz könyvben, így kü-
lön ívben, függelékben adták meg az adatokat, az új földrészletek külön 
számait mindig az eredeti helyrajzi szám ala   törtszám alakjában képez-
13 Érd község, birtokrészleti jegyz könyv, Benta és Erlakovecz pusztákkal, 1899. MNL 
OL S 79 No. 316/460–691., Parzellen-Protocoll der Gemeinde Balaton Füred sammt 
Ortschaft Bad Füred, 1858. MNL OL S 79 No. 1560. Parzellen-Protocoll der Gemeinde 
Ké  ornyulak, 1857. MNL OL S 79 No. 1440/1–51. Zánka község birtokrészleti jegy-
z könyve; Parzellen-Protokoll der Gemeinde, 1858. MNL OL S 79 No. 1699/1–176. 
Parzellen-Protocoll der Gemeinde Czécsény; Csécsény község birtokrészleti jegyz -
könyve, 1856. MNL OL S 79 No. 371/1–84. Bodolya község birtokrészleti jegyz könyve; 
Parzellen-Protocoll der Gemeinde, 1864. MNL OL S 79 No. 90/1–129. Aderjás község, 
birtokrészleti jegyz könyv; Parzellen-Protocoll der Gemeinde, 1866. MNL OL S 79 
No. 16/1–75. Ercsi adóközség Agg-, Rácz-Szent-Péter, Alsó-, Fels  Besny  és G b ljárás 
pusztákkal együ  , birtokrészleti jegyz könyv, 1882. MNL OL S 79 No. 315/1–752. Érd 
adóközség, birtokrészleti jegyz könyv, Benta és Erlakovecz pusztákkal, 1884. MNL 
OL S 79 No. 316/1–459. Csege adóközség, uj birtokrészleti jegyz könyv, 1889. MNL OL 
S 79 No. 401.
14 Körrendelet 1879, 389., 403–405. Fels  Tárkány adóközség katasteri telekkönyve, 1881. 
MNL OL S 79 No. 430.
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ték. Jelent sebb változásokat, például tagosítást követ en új telekkönyvet 
szerkeszte  ek.15
Területszámítási jegyz könyv
A területszámítási jegyz könyv címlapján általában a „számolati jegyz -
könyv” (Berechnungs-Protokoll) megnevezés szerepel, el forduló szinoni-
mák: számolási jegyz könyv, területszámítási jegyz könyv. Az 1850. évi 
mérnöki utasítás pedig kiszámítási, illetve számítási jegyz könyvnek ne-
vezi, amelyet a következ  módon kell elkészíteni:
„A C mintázatbani területszámitás kivitele, — és egy egész község, vagy ab-
ban egyes d l k területének kiszámítása körüli eljárás semmi nehézségnek sincs 
alá vetve, minthogy t.i. el ször minden d l nél a felolvaso   négyszög hüvelykek 
eredménye, aztán a d l be csak részletesen es  négyszög hüvelykek számjai, szám-
szerinti rendben, továbbá a szorzók és azoknak eredménye iratik be, s végül öszveg 
huzatik. Ha több dül  öszvefüggésben vétetik fel, azért a kiszámítás mégis egyes 
d l k szerint történik, és a végén az egyes d l k újra el számitandók. Végre az 
ellen rzési számítás az egész lap felve   és üres terér l, ugyan azon módon viend  
végbe, s a számítási jegyz  könyv kezdete gyanánt állítandó el .”16
A területszámítási jegyz könyv elkészítéséhez is többféle formanyom-
tatványt használtak. Német nyelv  formanyomtatványon készült többek 
közö   Rábacsécsény 1856. évi és Balatonfüred 1858. évi jegyz könyve. 
A „D. I. Rub. 16. Lit. X.” jel , német nyelv  formanyomtatvány haszná-
latára példa Küls vat 1857. évi számolati jegyz könyve. Magyar nyelv  
formanyomtatványokba (D 40 vagy D 59) veze  ék például Budafok (1884, 
1889, 1914), Tiszacsege (1871, 1889), Tápé (1880), Ercsi (1883) és Debrecen 
(1911) adatait. A területszámítási jegyz könyv végére az 1870-es évekt l 
összeadási jegyz könyvet (D 41 és D 60 jel  formanyomtatvány) is csa-
toltak, ezt olykor összef zték a területszámítási jegyz könyvvel, de el -
fordult, hogy az külön  zikai egységet alkoto  .17
15 Szintén 1875, 26. K 1875, 42., Körrendelet 1875, 54., 56., Pótlék 1875, 80–81., K 1876, 
22–23., Utasítás 1885, 43–44.
16 Mérnöki utasítás 1850, 29., C mintázat.
17 Berechnungs-Protocoll der Gemeinde Csecseny, 1856. MNL OL S 79 No. 371/106–184. 
Berechnungs-Protocoll der Gemeinde Balaton Füred sammt Ortschaft Bad Füred, 
1858. MNL OL S 79 No. 1560. Berechnungs-Protocoll der Gemeinde K ls  Vath, 1857. 
MNL OL S 79 No. 1453/152–255. Budafok (Promontor) községnek számolati jegyz -
könyve, 1884. Függelék Budafok (Promontor) község számolati jegyz könyvéhez, 
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A változásokat a területszámítási jegyz könyvekbe is piros tollal ve-
ze  ék be, amennyiben a változások bevezetésére o   nem volt elég hely, 
akkor függeléket készíte  ek hozzá. Ha új felmérésre került sor, akkor új 
területszámítási jegyz könyvet szerkeszte  ek, mint Bácsalmás (1899) és 
Borota (1885) esetében.18
Birtokosok névjegyzéke
A névjegyzéknek a címlapon és a korabeli forrásokban szerepl  elneve-
zése „bet sorozatos jegyzék” (Alphabetisches Verzeichniß), illetve bet so-
ros névjegyzék. Az 1850. évi utasítás így írja le a jegyzék összeállítását: 
„A telek könyvi beiktatáshoz az elnök, az egyes birtokosok vagyonbeli kimutatásá-
nak könnyítésére F mintázat szerint szerkezte   névjegyzéket készí  et, betüsoro-
zatban valamennyi — a faluban lakozó és idegen — birtokosokról, ’s azt egy vá-
lasztmányi tagnak vezetés vége   átadja. A’ mint egy birtokrészlet a’ telek-könyvbe 
ikta  atik, a birtokos neve és házszáma mellé az elkészíte   névjegyzékbe a’ föld-
darab helyrajzi számát is mindjárt be kell irni. Ez összeírás pontos vezetése, az 
egyes birtokosok számára készítend  vagyon-kimutatási ívek (lajstromok) szer-
kesztését lényegileg könnyíteni és gyorsítani fogja.” Az 1885. évi utasítás pedig 
a következ ket mondja: „A községben el forduló minden birtokos vezeték- és 
keresztneve, lakhelye, házszáma s a hasonnemü birtokosoknak, netalán a község-
ben szokásos megkülönböztet  elnevezése betüsorozatos külön jegyzékbe irandó, és 
mindenik birtokos neve mellé a birtokához tartozó minden egyes földrészlet hely-
rajzi száma bejegyzend .”19 Az utasításokkal ellentétben sajnálatos módon 
1889, II. függelék, Budafok községnek számolati jegyz könyve, 1914. MNL OL S 79 
No. 577. Csege (Nádori) községnek számolati jegyz könyve, 1871. Függelék Csege 
községnek számolati jegyz könyvéhez, 1889. MNL OL S 79 No. 401. Tápé község-
nek számolati jegyz könyve. Tápé község összeadási jegyz könyve, Függelék Tápé 
községnek számolati jegyz könyvéhez, Tápé község számolati jegyz könyve, 1883. 
MNL OL S 79 No. 310/425–765. Ercsi Agg-, Rácz-Szent-Péter, Alsó-, Fels  Besny  és 
G b ljárás pusztákkal együ  , községnek számolati jegyz könyve, Függelék Ercsi 
nagyközség számolati jegyz könyvéhez, 1883–1894. MNL OL S 79 No. 315/753–1380. 
Debreczen törv. j. felr. sz. kir. város 1:1440 méretarányú bels ségének területszámítási 
jegyz könyve; Debreczen tör. hat. joggal felr. szab. kir. város 1:720 méretarányú bel-
s ségének területszámítási jegyz könyve, 1911. MNL OL S 79 No. 385/10467–12562.
18 Bácsalmás községnek számolati jegyz könyve, 1899. MNL OL S 79 No. 1/3160–3978. 
Borota (puszta) községnek számolati jegyz könyve, 1885. MNL OL S 79 No. 3/292–
350.
19 Utasítás 1850, 14., 48., Kat. munk. 1875, 13., Pótlék 1875, 81–82., Utasítás 1885, 18., 22., 
S  1884, 13.
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nem mindegyik jegyzékben ve  ék fel a birtokosok birtokainak helyrajzi 
számát, viszont ha mégis, akkor ez a jegyzék a kataszteri telekkönyv és a 
térkép névmutatójaként is használható.
Gyakran nem is formanyomtatványokat használtak a jegyzék össze-
állításához, erre példa Balatonfüred 1857. évi, német nyelv  bet sorozatos 
névjegyzéke, amely a tételszám, házszám, a birtokos neve, állása és lak-
helye, valamint a megjegyzés rovatokat tartalmazza. A Victor Sauervein 
(Sauerwein) által Gy rben nyomtato  , kétnyelv  „Formular D zu § 24.” 
sem teszi lehet vé a helyrajzi számok felvételét, hanem helye  e a birtokív 
számát kell megadni, amelyben az ado   birtokos birtoka el fordul, mint 
Táp 1857. évi bet sorozatos névjegyzékében. Ennek a formanyomtatvány-
nak egy másik, szintén német nyelv  változatára – amelyet Pesten Lukács 
L. és Társa nyomtato   1853-ban – készült Baranyaszentgyörgy jegyzéke 
1861-ben, és részben magyar nyelv  (a címlap és egyes belívek német nyel-
v ek) változatára – amelyet szintén Pesten nyomtato   1854-ben Lukács 
L. és Társa – Magyarhertelend jegyzéke 1864-ben. Hasonló szerkezet  az 
„A. Nr. 196. Klein-Concept. Li  . D. Evid. Einlag” jel  formanyomtatvány, 
amelyet Földes 1870. évi jegyzékéhez használtak.  Ramase  er Veszprém-
ben nyomta  a a német nyelv  „Ad X § 192.” nyomtatványt, amelyben 
szintén nincs külön rovat a helyrajzi számok számára, ilyen Berhida 1857. 
évi jegyzéke. A „3. rakt. sz.” nyomtatvány viszont már lehet vé teszi a 
helyrajzi számok felvételét, ez Fels tárkány 1877. évi jegyzékére is igaz.20
20 Alphabetisches Verzeichniss aller in der Gemeinde Balaton Füred be  ndlichen Grund 
und Hausbesi  er, 1857. MNL OL S 79 No. 1560. Betüsorozatos jegyzéke a’ kivonati 
ívben a’ birtok-állapotróli f könyvben el forduló birtosoknak Tááp adó-községet il-
let leg. Alphabetisches Verzeichniß in dem Auszugsbogen und in dem Besi  stand-
Hauptbuche der Steuer-Gemeinde Tááp aufgeführten Eingenthümer, 1857. MNL OL S 
79 No. 379/453–479., Alphabetisches Verzeichniss der in dem Auszugsbogen und in dem 
Besi  stand Hauptbuche der Steuergemeinde aufgeführten Eigenthümer, 1861. MNL 
OL S 79 No. 25/220–226., Alphabetisches Verzeichniss der in dem Auzugsbogen und 
in dem Besi  stand Hauptbuche der Steuergemeinde (…) aufgeführten Eigenthümer, 
1864. MNL OL S 79 No. 115/312–324., Bet sorozatos négyjegyzéke Földes adóközség-
ben letez  minden föld és házbirtokosoknak, 1870. MNL OL S 79 No. 388/1959–2062. 
Alphabetishes Verzeichniss aller in der Gemeinde Berhida be  ndlichen Grund- und 
Hausbesi  er, 1857. MNL OL S 79 No. 1398/247–325. Betüsorozatos névjegyzéke a föld-
birtokosoknak, s feljegyzése a helyrajzi számoknak, amelyek ala   a földek a kataszte-
ri telekkönyvben el fordulnak, 1877. MNL OL S 79 No. 430.
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Házszámjegyzék
A házszámjegyzék a házszámok sorrendjében adja meg a tulajdonos ne-
vét, olykor állását és lakhelyét is, valamint néha a d l  nevét. Ezen kívül 
külön rovat található a megjegyzések számára. Leggyakrabban teljesen 
kézzel íro   dokumentum, de olykor formanyomtatvány alapján készült. 
Az el bbire példa Nagymágocs 1882. évi, Budaörs 19. század végi, Buda-
fok 1884. évi, Zsidóföld 1857. évi, Fert homok és Magyargencs 1856. évi 
jegyzéke. Ezek címe gyakran megtéveszt , csak a táblázatból állapítható 
meg, hogy nem névjegyzékr l, hanem házszámjegyzékr l van szó. Rama-
se  er veszprémi nyomdájából került ki az „Ad X § 193” jel  formanyom-
tatvány, amelyet többek közö   Berhida 1857. évi jegyzékének elkészítésé-
hez használtak.21
Helynévjegyzék
A helynévjegyzék azt a célt szolgálta, hogy a település területén található 
helynevek, leggyakrabban d l nevek, olykor egyéb földrajzi elnevezések 
(erd k, folyók stb. nevei) és külterületi lako   helyek neveinek helyesírását 
rögzítsék. Ezen jegyzékek is többnyire kézzel íródtak, el fordul azonban 
formanyomtatványok használata is. Német nyelv  formanyomtatványon 
készült Alsószuha 1866 körül összeállíto   helynévjegyzéke. Ramase  er 
„Ad Y § 196” jel  nyomtatványát használták Berhida (1857) és Borzavár 
(1857) jegyzékéhez. A számos kéziratos jegyzékre példák Balatonfüred 
1857. évi, Fert homok vagy Magyargencs 1856. évi és Baksa 1865. évi jegy-
zékei.22
21 Lakházak névjegyzéke, 1882. MNL OL S 79 No. 306/234–244. Namens-Verzeichniss 
der Buda Eörser Hauseingenthümer, 19. sz. vége. MNL OL S 79 No. 602. Jegyzék 
Buda fok (Promontor) község háztulajdonosairól, 1884. MNL OL S 79 No. 577. Lajst-
roma az egész zsidóföldi községhez tartozó házbirtokosoknak, 1857. MNL OL S 79 
No. 1353/727–743. Häuser Verzeichniss der Gemeinde Homok, 1856. MNL OL S 79 No. 
759/133–137. Häuser-Verzeichniss aller in der Gemeinde Magyar Gencs be  ndlichen 
Hausbesi  er, 1856. MNL OL S 79 No 1223/129–145. Haeuser-Verzeichniss aller in der 
Gemeinde Berhida be  ndlichen Hausbesi  er, 1857. MNL OL S 79 No. 1398/247–325.
22 Verzeichniss aller in der Steuergemeinde Alsószuha be  ndlichen Ortschaften, 
Prädien, Pußten, einzeln stehende Gebäude, Riede (Fluren), Flüsse, Seen, Berge, 
großer Waldungen und allen sonstigen Benennungen und deren richtige Schreibart, 
1866. MNL OL S 79 No. 320/36–37. Verzeichniss aller in der Steuer-Gemeinde Berhida 
be  ndlichen Ortschaften, einzeln stehenden Gebäuden, Rieden (Fluren), Flüssen, 
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Az utóbb említe   három jegyzék, vagyis a birtokosok névjegyzéke, a 
házszámjegyzék és a helynévjegyzék szinte mindig össze van f zve.
Lakóházak jegyzéke
A formanyomtatvány címe „A lakházak kivonata az (…) község birtokrészleti 
jegyz könyvéb l” („Auszug der Wohnhäuser aus dem Parzellen Protocolle der 
Gemeinde…”) elárulja, hogy ez a jegyzék a kataszteri telekkönyv alapján 
készült. A táblázat a helyrajzi számok (birtokrészlet száma) nem folyama-
tos, de növekv  sorrendjében adja meg az adatokat. A kétnyelv  forma-
nyomtatvány rovatai a következ k: birtokállapoti f könyv lapjának oldala 
(Bla  seite des Besitzstands-Hauptbuches), a helység neve (Name der Ortschaft), 
a lapnak és a birtokrészletnek a száma (Nummer des Bla  es und der Parzelle), 
a háztulajdonosnak házszáma, neve (Haus-Nro., Vor- und Zuname des Haus-
besitzers), a ház emeleteinek száma (Stockwerk), az épület neme (Ga  ung des 
Gebäude), birtokarány részei (Antheile), a lak alkatrészeinek mennyisége 
(Anzahl der Wohnbestandtheile), a ház osztálya (Classe des Hauses), a ház osz-
tályzati adó összege (Betrag der Hausklassen-Steuer), jegyzet (Anmerkung), 
utalás a bekövetkeze   kés bbi változásra (Hinweisung auf  nachträgliche 
eingetretenen Veränderungen). A rovatok alapján ez a jegyzék feltehet en 
az épületadó, a házadó megállapításához kapcsolódo  . Erre a kétnyel-
v , jelzés nélküli formanyomtatányra példa Szécsény 1868. évi jegyzéke. 
A német nyelv , „D I Rub. 21.” jel  nyomtatványban is ugyanezeket az 
oszlopokat kelle   kitölteni, mint Ravazd 1856. évi jegyzékében. Egy má-
sik német nyelv  formanyomtatvány (Q-Nr. 19. Median-Concept. Muster B. 
Gebäude Klassen-Steuer-Kataster) a következ  rovatokat tartalmazza: ház-
Seen, Bächen, Bergen, u.s.w., grosser Waldungen und aller sonstigen Benennungen 
und deren richtige Schreibart, 1857. MNL OL S 79 No. 1398/247–325. Verzeichniss 
aller in der Steuer-Gemeinde Borzavár be  ndlichen Ortschaften, einzeln stehenden 
Gebäuden, Rieden (Fluren), Flüssen, Seen, Bächen, Bergen, u.s.w., grosser Waldungen 
und aller sonstigen Benennungen und deren richtige Schreibart, 1857. MNL OL S 79 
No. 1403/305–324. Kimutatása a’ b. füredi község határában lev  dül knek, erd k-
nek, és tavaknak, 1857. MNL OL S 79 No. 1560. Ried Verzeichniss, 1856. MNL OL S 
79 No. 759/133–137. Verzeichniss aller in den Gemeinde Magyar Gencs be  ndlichen 
Ortschaften, einzeln stehenden Gebäuden, Riede, Fluren, Flüsse, Seen, Bäche, Berge u. 
großer Waldungen, und aller sonstigen Benennungen und deren richtige Schreibart, 
1858. MNL OL S 79 No. 1223/129–145. Jegyzéke minden Baksa községben el forduló 
helységnek, pusztáknak, egyed l álló házaknak, d l knek, nagy erd knek s azoknak 
helyes kiírása, 1865. MNL OL S 79 No. 22/302.
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szám, birtokos neve, az épület neme, a lakóhelyiségek és emeletek száma, 
az épület osztálya, az éves házosztályzati adó, utalás a bekövetkeze   vál-
tozásokra. Ennek a formanyomtatványnak a felhasználásával készíte  ék 
el Alsószuha jegyzékét 1867-ben.23
Talajhasználati kimutatás
A talajhasználati kimutatás táblázatos formában a m velési ágakat (ker-
tek, sz l k, szántóföldek, rétek, legel k, erd k, „hasonlatok”, adómentes 
terület) és azok nagyságát tartalmazza. Német nyelv  formanyomtat-
ványra készült például Abaliget 1865. évi talajhasználati kimutatása, ma-
gyar nyelv re (D 44, D 63) Tápé 1883. évi és Budafok 1884. évi kimutatása, 
kétnyelv re pedig Magyarhertelend 1865. évi kimutatása.24
Birtokváltozási jegyzék
A birtokos személyében bekövetkeze   változás esetén ve  ek fel birtok-
változási jegyzéket. A bejelente   változásokat „a községi jegyz , városi adó-
hivatal, illet leg nyilvántartó” volt köteles az erre a célra szolgáló, I. számú 
nyilvántartási jegyzékbe beiktatni, és az egyéni birtokíveken a változást 
bevezetni.25
A jegyzék rögzíti a változás el  i és utáni adatokat is, a birtokosok és a 
földrészlet adatait egyaránt. Az „1. rakt. szám.” jel , a Pesti K nyomda Rt. 
23 A lakházak kivonata az Szécsény község, Farkas Almás pusztával együ  , birtok-
részleti jegyz könyvéb l. Auszug der Wohnhäuser aus dem Parzellen-Protocolle 
der Gemeinde, 1868–1869. MNL OL S 79 No. 568/308–362. Auszug der Wohnhäuser 
aus dem Parzellen-Protocolle der Gemeinde Ravazd. A lakházak kivonata az Ravazd 
község Tarján pusztával együ   birtokrészleti jegyz könyvéb l, 1856–1857. Ehhez a 
füzethez utólag egy kétnyelv , „St. N. 4.” jel  címlapot is mellékeltek. MNL OL S 79 
No. 0370/00355–00371. Alsószuha község épület adó összeírása, 1867. MNL OL S 79 
No. 320/1–13.
24 Ausweis ber die Benü  ung des Bodens f r die Gemeinde Abaliget, 1865. MNL OL S 
79 No. 15/242. Kimutatás a talaj használatáról Tápé adóközségben, 1883. MNL OL S 79 
No. 310/766–767. Kimutatás a talaj használatáról Budafok (Promontor) adóközségben, 
1884. MNL OL S 79 No. 577. Kimutatás a talaj használatáról Nagy Hertelend község 
részére. Ausweis über die Benü  ung des Bodens für die Gemeinde, 1865. MNL OL S 
79 No. 115/576. Hasonlat: nem mez gazdasági parcella (épület, bánya, árok, stb.).
25 Utasítás 1885, 1–2., 9–11., 14–15., 103–105.
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által nyomtato   jegyzéken veze  ék például Fels tárkány 1886., 1887. és 
1888. évi változásait. De más formanyomtatványokat is használtak a vál-
tozások bejegyzésére, például a D 121 jel t Baranyakisfalud, vagy jelzés 
nélküli formanyomtatványt Bánréve esetében. Az utóbbi rovatainak meg-
nevezése: a helyesbítés el  i és helyesbítés utáni állapot.26
Adótárgyváltozási jegyzék
Az adótárgyváltozási jegyzék az adótárgy, vagyis a birtokrészlet (telek, 
parcella, földrészlet) m velési ágában vagy osztályában beállt változások 
jegyzéke. Az 1885. évi utasítás mellékletében közölt „III. számú nyilván-
tartási jegyzék a községi (városi) elöljáróságnál az 18.. év folyamán bejelente  , 
vagy az elöljáróság által felfedeze   adótárgy változásokról” a „9. rakt. szám” jelet 
viseli. Azonban az eddigi feldolgozó munka során az S 79 állagban az „5. 
r. sz.” jel  formanyomtatvány fordult el , mégpedig Debrecen esetében. 
Ez utóbbi az 1885. évi utasítás VIII. számú jegyzékének (6. rakt. sz.) felel 
meg.27
Felvételi el rajz
A kartográ  ai dokumentumok közül a felvételi el rajz (mérési vázlat) a 
leggyakoribb az S 79 állagban. A kataszteri térképezés a felvételi el rajzok 
(Feldbrouillon, Feldskizze) készítésével kezd dö  , amelyeket részletes hely-
26 I. számú nyilvántartási jegyzék az 1886 év folyamán a birtokosok személyében beál-
lo   és bejelente   változásokról, I. számú nyilvántartási jegyzék az 1887 év folyamán 
a birtokosok személyében beállo   és bejelente   változásokról, I. számú nyilvántartási 
jegyzék az 1888 év folyamán a birtokosok személyében beállo   és bejelente   válto-
zásokról. MNL OL S 79 No. 430. Baranyakisfalud adóközségben létez  birtokválto-
zásoknak jegyzéke, 1896. MNL OL S 79 No. 24/48–130. Baranyakisfalud adóközség-
ben létez  birtokváltozásoknak jegyzéke, 1898–1910. MNL OL S 79 No. 24/194–244. 
Baranyakisfalud adóközségben létez  birtokváltozásoknak jegyzéke, telekhatósági 
végzések, 1910–1918. MNL OL S 79 No. 24/245–285. Bánréve adóközségben létez  bir-
tokváltozásoknak jegyzéke, 1892. MNL OL S 79 No. 321/124–126.
27 Utasítás 1885, 2., 15–16., 40–41., 48., 50–51., 109–111. Jegyzék ... számu Debreczen adó-
községben 1864 év deczember hóban bejelente   adótárgybeli változások és az azok 
fele   tarto   helyszini vizsgálatnak hivatalos létér l, Jegyzék ... számu Debreczen adó-
községben 1866 év deczember hóban bejelente   adótárgybeli változások és az azok 
fele   tarto   helyszini vizsgálatnak hivatalos létér l. MNL OL S 79 No. 385/12569–
12602.
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színi mérések alapján készíte  ek 1:2880 méretarányban, a belterületeken 
az ábrázolás s r ségét l függ en 1:1440, de akár 1:720 méretarányban is. 
A felvételi el rajz a kataszteri térképpel ellentétben tartalmazza a birtok-
részlet tulajdonosának nevét és a m velési ágat, ugyanakkor mérési ada-
tokat nem tartalmaz.
Ez ideig az S 79 állag dokumentumainak negyedét dolgoztuk fel da-
rabszinten adatbázisunkban. Minden bizonnyal a teljes állag feldolgozá-
sa, illetve a vidéki levéltárakban rzö   hasonló dokumentumokkal való 
összehasonlítása a fent megrajzolt képet tovább fogja pontosítani, árnyal-
ni, színesíteni. Nem beszélve arról, hogy most az iratoknak csak igen cse-
kély részével tudtunk foglalkozni. Még számos ira  ípussal találkoztunk 
ezeken kívül: osztálybasorozási földkönyv, osztálybasorozási jegyz -
könyv, birtokívek összesítése, felszólalási jegyzék, m velésiág-összesítés, 
osztálykivonat, terméstáblázat, mintaterek jegyzéke, felmérési felülvizs-
gálatok jegyz könyve, háromszögelési pontok jegyzéke, magasságméré-
si kézikönyv stb. Így mindenképpen szükséges a dokumentumtípusok 
meghatározásának, jellemzésének folytatása.
KÉPJEGYZÉK
(Az ábrát lásd a kötet végi képmellékletben.)
1. ábra: buda határleírásának térképe 1874-b l. (MNL OL S 79 No. 
602/11.)




 Y  Magyar Országos Levéltár levéltára, Általános 
iratok
 S  Kataszteri gy jtemény, Iratok
Kiado   források és szakirodalom
C   C  Gyula: Telekkönyv és kataszter. Budapest, 
.
E   E  Károly: A földadó és a kataszter az . 
VII. törvényczikk szerint. Budapest, .
Észrevételek  Egy járási bizo  sági elnök: Észrevételek a bir-
tokrészleti jegyz könyvekre nézve. Kataszteri 
Kalauz ( ), . sz., – .
Földadóról  A földadóról [ .] Kataszteri Kalauz ( ), . sz., 
– .
K  K.: Észrevételek Mészáros Károly úrnak a mult 
számban megjelent czikkére. Kataszteri Kalauz 
( ), . sz., – .
K  K.: A birtokrészleti jegyz könyveknél el for-
duló nehézségek. Kataszteri Kalauz ( ), . sz., 
– .
Kat. munk.  A régi kataszteri munkálatok átvizsgálásahoz 
szükséges segédeszközök. Kataszteri Kalauz 
( ), . sz., – .
Kat. törv.  A kataszteri törvény magyarázata. Kataszteri 
Kalauz ( ), . sz., – .
Körrendelet  Körrendelet. A nm. Pénzügyministerium , . 
sz. ala   kibocsájto   ujabb körrendeletének ma-
gyarázata. Kataszteri Kalauz ( ), . sz., – .
Körrendelet  A m. kir. pénzügyministernek ,  sz. kör-
rendelete, a földadó szabályozásáról szóló . 
VII. t.cz. . §-ában foglalt, a földrészletek osz-
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tályba sorozását tárgyazó rendeletek végrehaj-
tása. In: Magyarországi rendeletek tára. Budapest, 
, – .
Mérnöki utasítás  Utasítás a mérnöki munkálatok kivitelére az -ik 
évi martius hó -kén kelt legmagasb patens által 
rendelt földadóprovisoriumhoz. S. l., .
Pótlék  B y: Pótlék a telekkönyvnek elkészítésér l irt 
czikkhez. Kataszteri Kalauz ( ), . sz., – .
N   N  Lajos: A Heves Megyei Levéltárban r-
zö   kataszteri iratok rendezése. Levéltári Szemle 
( ), . sz., – .
Rendelet  A m. kir. igazságügyminiszternek . évi . 
I. M. számú rendelete, az . XXXIX. t.-c. ha-
tályosságának területén a birtokrendezési, kü-
lönösen az úrbéri elkülönítési, arányosítást és 
tagositási ügyekben követend  eljárásról. In: 
Magyarországi rendeletek tára. Budapest, , 
– .
Rendelet  A m. kir. pénzügyminiszter . évi . P. M. 
számú rendelete, a Magyar Szent Koronához 
visszacsatolt felvidéki területeken m köd  
pénzügyigazgatóságok alá tartozó hatóságok, 
hivatalok stb. területi beosztásáról, és az ügy-
vitel szabályozásáról. In: Magyarországi rendele-
tek tára. Budapest, , – .
S   S  Pál: A földadó-kataszter rövid és népies ös-
mertetése. Budapest, .
Szintén  Szintén a Nagyméltóságú Pénzügyminister 
ur . . számú rendelete. Kataszteri Kalauz 
( ), . sz., .
Utasítás  Utasitás az -ki martius -röl kelt legfels bb pá-
tens által rendelt földadó-provisorium számára esz-
közlend  földjövedelem-kiszámitások véghezvitelére. 
Instruktion zur Ausführung der Grundertrags-Er-
hebungen für das mit dem allerhöchsten Patente 
vom . März  angeordnete Grundsteuer-Provi-
sorium. Buda, .
Utasítás  Utasítás a földadó-kataszteri munkálatoknak a tény-
leges állapot szerinti kiigazítására az . VII. tör-
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vényczikk szerint hivato   községi elöljárók, községi, 
járási es kerületi földadó-bizo  ságok, valamint pén-
zügyministeri közegek számára. S.l., .
Utasítás  Utasítás a földadó szabályozásáról szóló . 
évi VII. törvényczikk értelmében a katasz teri 
munkálatok kiigazitása czéljából bejelente  
térfogati adatok helyességének ellen rzése vé-
ge   alkalmazandó közegek és eljárás tárgyá-
ban. In: Magyarországi rendeletek tára. Budapest, 
, – .
Utasítás  Utasítás a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 
. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. [Bu-
dapest], .
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Einige Katastralunterlagen
Die Katastralunterlagen sind in diesem Aufsa   anhand des Bestandes S 
79 des Ungarischen Nationalarchivs studiert. Dieser Bestand enthält Ka-
tastralschrifte meisten aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts über 
das heutige Ungarn, die im Jahre 1951 an das Archiv abgegeben wurden. 
Aber nicht über jede Siedlung sind Quellen vorhanden, und verschiedene 
Unterlagen stehen über einzelne Gemeinden zur Verfügung. Die häu  gs-
te Unterlagen wurden dargelegt: die Grenzbeschreibung, die Beschrei-
bung der Riede, das Grundstücksverzeichnis (früher Parzellenprotokoll), 
das Flächenberechnungsprotokoll, das Eigentümerverzeichnis, das Häu-
serverzeichnis, das Ortsnamenverzeichnis, der Auszug der Wohnhäuser, 
der Bodenbenü  ungsausweis, die Besi  veränderungsliste, die Steuerge-
genstandveränderungsliste und die Feldskizze. Die Katastralvermessung 
dauerte einige Jahrzehnte, dazwischen begann im Jahre 1875 die Evidenz-
haltung, um die Änderungen in der Person des Besi  ers, im Umfang und 
in der Kulturga  ung der Steuerobjekte zu erfassen. Die in verschiedenen 
Zeitpunkte und in verschiedenen Orte entstandenen Dokumente un-
terscheiden etwas sich, zum Beispiel verschiedene Formulare wurden 
benu  t. Außerdem war die Terminologie nicht einheitlich, es gab viele 
 Synonyme, die Bedeutungen der Begri  e veränderten sich. Deshalb ist es 
nü  lich und erforderlich, die Dokumententype der Katastralarchivalien 
fes  ustellen, zu de  nieren. Damit kann man die Beschreibung der Doku-
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